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3) 以 俊一 :桐附 tT生態学の研兜 3.60(1956)･
4) 川尻(導火 :防虫科学 24,191(1959)･
5) 川尉幸夫 ･.防虫科学 25,78(1960).
6) 頼 圭一 :動物学雑誌 60,106(1951).
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うけない. ∴ (富田 一郎)
